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Budapest, 1819. Az A t h e n a e u m r. társ könyvuyomdája. 
A nap felülete 1878-ban. 
A nap pbysicájában oly óriási változások történtek az 
utóbbi nehány év alat, hogy azt mi úgyszólva fel sem tudjuk 
fogni. Mert eltekintve atól, hogy már második éve, miszerint 
a minimumot tu1haladtuk, s azért a relatív szám nem csak, 
hogy nem emelkedik ismét a maximum felé, de még folyton 
szál, vagyis tehát még n P, m értük e 1 a minimumot, 
hanem a na f at f lő , kik már az 1878. július 
ről  megfigyeléseiket nyilvánosság elé hozták, mind azt 
mondák, hogy bámulatuktól alig tudták kitüzöt dolgaikat el-
végezni, mert az egymás elölt áló ttő c lla atna  kinézése 
oly annyira l n ő volt atól, nőn  a napot, ll től  
annak környélfét (úgy a Ohromospberát és Ooronát értem ez 
alat) az a lőtt  totalis napfogyatkozásokon láták. A Oorona 
végtelen kicsiny volt, a Obromospbera alig látható, úgy, hogy 
arról fogyatkozáson kívül magam is ő ődt , hogy 
némely helyen a 0 vagy F vonalat a szó szoros értelmében nem 
lehet megfordítani, a mi tudni való, hogy a Chromosphera vég-
telen alacsonyságára utal. 
A mult évben azonban néhány óriási protuberantia mu-
tatkozot, l ről annak idejében Spöhrer jelentést tet a 
tu<lományos világnak; néhányat magam is látam lől , de 
tartamuk mind igen rövid volt. Mind ez arra mutat, hogy a 
napon óriási változások mentek végbe, mert ez mind oly 
abnormitás, a mit ki nem lehet magyarázni. - A leghalatla-
nabb, hogy június 25-töl szeptember 3-ig, daczára, hogy azon 
dő alat a napkorong 35 napon let átvizsgálva, néha kétszer 
is naponta, de csakis július 24-én mutatkozot egy kis fáklya,· 
mely már a t ő napon nyom nélkül eltünt. 
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1878-ban az ó-gyalai csilagdán a nap összesen 184 
napon let megfigyelve, néha, őt leggyakrabban napjában két-
szer. Azon dő alat 116 f lő napon, a napkorongon sem 
folt, sem fáklya nem mutatkozot, 46 napon mutatkozot folt, 
s 22 napon csupán csak fáklyák. 
Azon ~a  melyeken foltok voltak láthatók, a követ-
ő  1878. január 21., február 3., 4., 5., 6., 9., 11., 13., 14., 
15., 16., 17. és 13.; márczius 29. és 30.; május 27., 29., 30. és 
31.; június 2., 3., 4., 9., 10., 23., 24. és 27.; szeptember 3., 4., 
5., 6., 7., 8., 9., 10., li., 12. és 13.; november 5. és 8 ; végre 
deczember 19. 
Csupán fáklyák mutatkoztak: január 23. ; február 10. 
és 11.; máczrius 20., 25., 26., 27. és 30.; ápril 4., 14., 15., 19. 
és 28.; május 2., 3., 6. és 7.; júniu 21. és 22.; július 24.; 
. zeptember 14. és november l-én. 
Az 1878. számára nyert R szám let = 0'78; s igy 
látható :t slilyedés, miután az 1877-re: R=l·61 volt. 
A nap felületének kinrzése 1878-ban. 
Január 10. 11h 25'" k. i. 
» 11. 1111 O'" 
» 12. 1111 15111 » 
15 12h 50111 
18. lh 5"' \ 
A. ~ a.  felületé'.1 sem folt. sem 
(felbüs) faklya nem latható. 
Január 21. lh 49111 k. i. A napkorong közepén egy kis 
foltocska látható, de fénytelensége s a ködös dő miat helyzetét 
igen nehéz meghatározni 
Január 23. 11" 5m k. i. l f dőn egy pilanatra a f l ő  
eloszoltak, a napkorong északnyugati negyedében lehetet két 
gyenge foltot látni, a melyek l tő  közel voltak a n:tJ) 
középpontjához, de helyzetöket a f l ő  miat nem volt lehe-
t séges meghatározni. 
Január 29. lOh 35m k. i. A napkép végtelen tiszta, de 
rajta sem folt, sem fáklya nem mutatkozik. 
Február 3. lOh 16m k. i. A napkorong é zakkelcti ne-
gyedében egy négy tagból áló foltcsoport mutatkozik. tlihb 
ködalakú képzií<lm!'.•nynyel környezve. 
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Február 4. lOh 58m k. i. A tegnap megfigyelt csoport a 
fölismerhetlenségig megváltozot, s ezenkivül egy uj csoport 
őd tt atól nyugat felé. 
Február 6. lh 47m k. i. A l ő foltok tegnap óta 
ismét igen nagy változáson mentek át, és saját mozgást is mu-
tatak egymáshoz viszonyitva. 
Február 7. 12\J l 7m k. i. Mindkét csoport, különösen 
pedig a keleti, igen gyorsan közeledik a feloldásukhoz, külö·-
nösen a 17-ik számú folt. 
Február 8. 12h 59m k. i. A nyugati csoport, mely fák-
lyák által van környezve, még megtartota a foltok számát, 
·csakhogy azok igen fénytelenek. A 17-ik számú folt, a keleti 
csoport utolsó lő , már csak egy cl őd n  gya· 
nánt t n  lő. Rajzot késziteni ezútal nem sikerült a foltok· 
ról, mivel a f l ő  annyirn zavarták a megfigyelést, hogy a 
declinatio-mérések sem birnak a llő pontossággal. 
Február 10. 11" 25m k. i. Egy intensiv fáklyacsoporton 
kívül, mely a napkorong délnyugati l től a középpont felé 
alig 4' D feliletet foglal el, s mely valószinüleg a nyugati 
csoport utolsó maradványa. emmi sem látható az egész nap-
korongon. 
Február 11. 11" 32m k. i. A tegnap megngyelt fáklya-
c oport ma már alig 2' O felületet foglal el; egyéb semmi 
sem mutatkozik a nap fcli.i.letén. 
Febrnár 12. 11 h 5m k. i. Igen ködös, s tisztátlan ;l 
• 13. 1 oh 20111 • igen tiszta ; 
» ~. 1 l h 2om » fel   d  ; Sem folt, sem fáklya nincs » 23. 12" J 2m » igen f l ő  dő ; 
» 28. 11" 15"' » csak si.h-ü ködön látható;\ anapkoron-
Martiuti 2. 121i 52 » felhlhasadás közt, de gon. 
tiszta kép. 
Márcziu 3. 1011 57m k. i. A napkorong északkeleti ne-
gyedében egy kis foltcsoport tünt fel, mely két tagból s szám-
talan cl őcl n  ől álot. 
211 4om . :Délután mindkét folt rő  let, s a 20-ik 
~  úgy látszik kétfelé fog szakadni. 
Márczius 4. 1 Oh 4m k. i. A tegnapi megfigyelés óta a folt-
csoport igen megváltoztatja alakját; ugyannyira, hogy alig 
lehet11e az egyes ta15ok azonosságát a tegnapi megfigyeléssel 
„1 . 
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meghatározni. - A rajzolás közben a napkorong északkeleti 
szélén egy kis ködbe burkolt foltocska vétetet észre. 
2h 2om délután; már ismét alak, és relativ helyzetvál-
tozások mentek végbe a főc rt an, s azonfölül a 21. számú 
foltal észak felé egy uj (25. szám) folt őd , hol d l lőtt 
csak finom d őd n  mutatkoztak. 
Márczius 5. 1Qh 15m k. i. A 25-ik számú folt most ismét 
végleg elenyészet, úgy szintén a 22. és 23. számú foltok is 
végtelen gyengék. A többiek úgy álanak, mint tegnap. 
2h 29m délután; most már a 22. és 23. számú foltok is 
egészen ködszerü őd n  oszlotak fel, különben 
minden úgy ál, mint d l lőtt álot. 
Márczius 6. 11 h 4om k. i. Az lő  főc rt egész 2 
igen finom kis foltig elenyészet. E két foltocska valószi-
nüleg a kétfelé szakadot 21-ik számú folt. A 24-ik számú 
folt változatlanul ál. 
Márczius 9. 12h 12m k. i. A 24-ik ~  folton kívül 
semmi sem látható a napkorongon. A rajz a f l ő  zavarása 
miat nem sikerült. 
Márcziu 10. lüh 5om k. i. A napkorongot c aki f l ő  
közöt lehet látni, de rajta sem folt, sem fáklya nem látható. 
Márczius 11. 1011 55m k. i. Az északkeleti negyedben igen 
finom foltocskákból áló foltcsoport őd tt. Fáklya nem 
látható. 
Márczius 13. 11 h 49m k. i. A foltcsoport 11. óta igen 
megváltozot, annyiból, hogy sokkal nagyobb let. A délnyugati 
negyedben igen gyenge fáklyák mutatkoztak. 
Márczius 14. lüh 26m k. i. A foltcsoport tegnap óta még 
nagyobb let; különösen a keleti rész, hol több uj őd n  
mutatkozik; azonban a 30-ik számú folt változatlan maradt. 
4h 15m délután különösen a 35-ik számú folt igen kifej-
lőd tt  úgy a 29-30. számú főf lt is megnagyobbodni lát-
szot; azonban a keleti csoport tagjai mind igen elmosódotak. 
A délnyugati szélen egy szép fáklyacsoport látható. 
Márczius 15. lOh 36m k. i. A csoport keleti része mindig 
jobban összpontosúlt, s most két foltból ál. A másik két főf lt 
alakját megtartota. 
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Márczius 16. 11 h 13m k. i. A megfigyelés csak nagy le-
hezen egy f l őn l  közöt történhetet. Az elenyészet 35-ik 
számú folton kívül más változás nem ment végbe a napkoron-
gon; a 28. és 29. számú foltok azonban kissebbek letek. 
2h 59m kor délután is f l ő  zavarták a megfigyelést; 
a 34. és 36. számú foltok közöt igen sok finom ködszerü kép-
őd n  mutatkozik. 
Márczius 17. 1011 31m k. i. A megfigyelés igen ködös 
dő n történt; miért is  az nem bir a llő pontossággal. Min-
den folt sokkal gyengébbnek mutatkozik, mint tegnap, különö-
sen a 36. számú, mely a láthatóság határán ál. A napkorong 
délnyugati felén egy szép fáklya látható. 
Márczius 18. lOh 11 m k. i. Az egész csoportból csak 
egyetlen egy foltocska maradt hátra, azonban helyét szám-
talan intensiv fényü fáklya foglalja el. 
3h 15m délután semmi változás sem mutatkozot. 
Márczius 20. 1 Oh 25m k. i. A nap l től kb. 2' távolban 
áló fáklyacsoport képezi a volt foltcsoport utolsó marad-
ványát. 
Márczius 21. lh 35m k. i. l 
» 22. 1111 5m » (Sem folt, sem fáklya nem mutatkozik. 
» 23. lüh som » \ 
Márczius 25. lOh 5m A napkorong északnyugati negye-
dében egy igen fényes, de nem nagy kiterjedésü fáklya mu-
tatkozik. 
Márczius 26. l h4om k. i. A tegnap megfigyelt fáklya-
csoport ma is a napkorong északnyugati szélén ál. Folt nincs. 
Mácczius 27. 11 h 25m k. i. A már két napon megfigyelt 
fáklyát ma még egy f l őn l n keresztül lehet megfigyelni, 
s ezen kivül még a napkorong északkeleti negyedében is léte-
zik egy fáklya; délután 4h 12m kor sem lehetet a két fáklya-
csoportnál egyebet látni. 
Márczius 28. lOh om k. i. A megfigyelés oly sürü köd-
f l őn át tétetet, hogy finomabb objectumok, mint p. o. kis 
foltok, de különösen fáklyák könnyen elkerülheték a megfi-
lő figyelmét; azonban sem folt, sem fáklya nem vétetet 
észre a napkorongon; délután 3h 45m kor a napkép igen szép 
tiszta s éles volt1 de rajta sem folt sem fáklya nem mutatkozot, 
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Márczius 30. 911 35m k. i. A napkorong északkeleti szélén 
ismét egy gyenge fáklyacsoport látható, s e:.:eu kivül tlélutáu 
411 3om sem lehetet egyebet látni. 
April 1. lüh 25m k. i. A napkorongon, daczára a tiszta 
dőn , sem folt, sem fáklya nem látható. 
Ápril 4. 1 h om k. i. A napkép igen tiszta, a granulatio 
igen élesen látható, folt azonban egyetlen egy sem mutatko-
zik. A napkorong északkeleti szélén, kb. 55°-ra az északi 
pontól egy halavár.y fáklyacsoport mutatkozik, mely meg-
l tő  szétépet alakban tünik lő. 
April 5. 111i 4om k. i. Ködös dő miat a napkép igen 
fátyolozotan tint lő, de sem folt, sem fáklya rajta nem mu-
tatkozot. 
Ápril 7. 3" 3om k. i. Sem folt, sem fáklya nem látszik a 
különben igen szép s éles napképen. 
April 8. lh 3om k. i. Sem folt, nem fáklya sem látható. 
Ápril 9. 911 om k. i. köclös 1 
• 9. 211 30m • 
» l o. 511 om „ tiszta em folt, sem fáklya nem 
» l l.l 2h 3om • kissé ködös mutalkozik. 
» 14.12" 5m » elég ti zta 
• 14, 311 oru • „ > A nyugati ~ l n egy 
kis fáklyácsoport ál, mely a délnyugati negyedben ál. 
Ápril 15. 811 51 ru k. i. Egy kis fáklyac oportra kivül, 
a mely már tegnap is meg let figyelve, emmi sem látható a 
napkorongon. 5" 40m kor délután minden tekintetben ugyanaz 
látszot. 
.Ápril 16. 9" 3om k. i. Sem folt, sem fáklya nem látható. 
Ápril 17. lüh 45m k. i. Szép kép melet a napon sem 
folt, sem fáklya nem látható. 
Ápril 18. 4" 38m k. i. A nap képe bár igen éles volt, de 
csupán csak egy kis f l őn l n át volt látható; sem folt, sem 
fáklya azonban rajta nem volt látható. 
Ápril 19. 1111 2om. A napot csakis gyenge fátyolon át 
lehet látni, azonban rajta sem folt, sem fáklya nem látható; 
ndő azonban, hogy gyengébb objectumok rajta az 
említet köd miat könnyen elkerülhetik a f lő figyel-
mét, - a délután 31i 5m kori megfigyelés alalt a f lő, 
~ ~ .. .. ..  __ ~  
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midöu a nap egy f l őn l l lőt nt, a napkorong észak-
keleti szélen két fáklyát vélt látni. 
Ápril 20. 9h om k. i. Úgyszintén délután 4h 3om kor igen 
tiszta kép melet folt és fáklya nélkül ál lőtt n . 
Á.pril 21. lüh 1om k. i. Igen tiszta kép melet sem folt, 
sem fáklya nem látható a napon. 
Á.pril 22. 911 15m k. i. és délután 5h 301l k. i. tiszta nap· 
képen szép granulatio, de sem folt, sem fáklya nem látható. 
» 24. 9h 50m k. i. és 5h om (kissé ködös kép) Sem folt, sem 
Ápril 23. 10" 45m k. i. és 31t 3om (tiszta kép) l
» 26. 5h om k. i. (tiszta kép) fáklya. 
Á.pril 27. 11" om k. i. (igen fátyolozot) sem folt, sem 
fáklya. 
Á.pril 28. 11 h 001 k. i. Kissé fátyolozot kép melet, a 
napkorong északkeleti szélén, l tő  kiterjedésü, s elég 
élénk fáklyacsoport látható. 
Á.pril 29. 12h 10m k. i. A napkép igen bizonytalan, a 
granulatio alig látható, de sem folt, sem fáklya nem létezik 
rajta, valószinüleg a f l ő  miat, melyek a szigoru átkutatást 
gátolják. 41t 15m k. i. A tegnap megfigyelt fáklyacsoport, 
mely d l lőtt láthatlan volt, már l tő n benne van a 
napkorongon. A fáklya nyugatól kelet felé hosszúkás, s a 
keleti vége végtelen intensiven világít. 
Á.pril 30. 11" om k. i. Bár igen meggyengült s méretei 
is kisebbek letek, azért a fáklyacsoport még is mint l nl ő 
t nt ndő, azouban délután 4" ~  kor már nyom nélkül 
eltünt. 
Május 2. 11 h 22m k. i. A napkorong északkeleti szélén 
egy kis fiklyacsoport _látszik. 
Május 3. 10" 45m k. i. Csakis egy f l őn l n keresz-
tül lehetet a tegnap megfigyelt fáklyacsoport létezését iga-
zolni. A uevezet csoport meneteit tetemesen megnagyobbí-
tota. - Délután 4h 37m kor a megfigyelés ismételtetet, s az 
találtatot, miszerint a fáklya két vége igen intensiv fénynyel bír. 
Május 4. 1111 15m k. i. és délután 511 4om kor tiszta kép 
melet a napkorong folt és fáklya nélkül ál lőtt n . 
Május 5. A nap ma majd minden r l a csilag-
clának, mindel!- dő n [l,tvizss-áltatot, mivel a míszerek a 
' I ~ 
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holnapi Merem· átvonuláshoz készitetek lő, azonban rajta 
sem folt, sem fáklya nem találtatot. 
Május 6. Hh om k. i. Egy kis fáklyacsoporton kivül, 
mely a nap nyugati szélén ál, semmi sem látható rajta. -
E fáklyacsoport azonban egész délután a Mercur-átvonulás 
alkalmával látható volt. 
Május 7. 1 h om k. i. A fáklyacsoport területére nézve 
nem let ugyan nagyobb, de fénye tetemesen intensivebb let; 
jelenleg a nap nyugati széléhez körülbelül 2' nyire ál s vagy 
2' O felületet fog el. 
Május 9. 5h om k. i. délután 1 
» 10. toh 1om » 
» 11. 4h 25m • » szép granulatio. 
1 "' > » l Sem folt, sem 
12. 5h om » » » 
» 
15. 1011 5m » 
16. lOh S6"' » 
• » » 
» 17. 11h om » » » • ( f'kl 
1 
a ya. 
» 18. 1 Qh som • » » • 
-» 19. 1011 som » gyönyörü granulátio. l 
» 22. 11 b 15m > granulatio elmo ódot. j 
» 2S. 11h som » különösen Ny. igen szép., 
» 24. 1111 som » roszképG)felhökben van.J 
Május 27. 1 h 3001 k. i. A napkorong északnyugati szélén 
egy isolál t folt, kerek maggal, · től  kelet felé fáklyák közöt 
egy igen elmosódot foltcsoport látható. A foltcsoport úgy 
látszik, hogy több foltból ál, azonban a rossz légköri viszonyok 
miat nem lehet a részleteket kivenni. 
Május 29. 1111 om k. i. A tegnap megfigyelt isolált folt 
épen azon a helyen ál változatlanul, hol tegnap álot. A 
csoport azonban 3 foltból ál, melyek számtalan őd őd
mény által vannak körülvéve. Az l őn  igen sötét fekete 
ttő  magva van, a második magjának közepén egy intensiven 
világító fehér pont látszik, mig a harmadik egy kis pont, mely-
nél a félárnyék és mag összeolvad. 
Május 30. Oh 2om k. i. A tegnap megfigyelt foltcsoport 
igen szép képpé f lőd tt ma; négy föfoltból ál, melyek 
közöl az l ő megolvashatlan számú apró kis maghalmazból 
ál, s ezek a Merz Stelioscopban mind igen szép sötét viola-
szinben tünnek lő  a második magvának északnyugati széle-
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ben most is látható még a tegnap megfigyelt fehér pont, 
a mely a sötét violaszinü magban gyönyörüen világít; a har-
madik foltot inkább valami elmosódot őd n n  tarta-
nám, mint egy f lőd tt napfoltnak; a negyedik, mely tulaj-
donkép az l ő után a legnagyobb, az északi szélen határozot 
condensatioval bír, melyet azonban nem lehet határozot 
magnak tekinteni. 
Az egész foltcsoportban úgy látszik, hogy tevékeny for-
rongás van ; környezve van az egész csoport gyenge fáklyákkal, 
s benne a megfigyelés alat is r tő változások mennek 
végbe. Ugy látszik, hogy közös körpont körül fordulnak 
mindannyian, az óramutató mozgásának értelmében. A nap-
korong északkeleti szélén középszerü fényességü fáklyacsoport 
tünik fel. 
Május 31. IOh 30m k. i. Ma az l ő isolált foltnak kísé-
rő  let, melyet 0 · 7• dő n egy második kisér, de ez 
lő től kissé észak felé ál. A szép foltcsoport ma 3 nagy 
foltból ál; az l ő számtalan elmosódot s halavány maghal-
mazból ál, a második kerek, s igen sötét szinü, úgy magja 
f lőd tt, szintúgy a félárnyékja. ; a tegnap megfigyelt kis 
fehér pont még ma is látható, a magvakban azonban egészen 
észak felé huzódot, s a penumbrától már csak a magból egy 
igen keskeny kis vonal választja őt el; penumbrájában észak 
felé két kis isolált folt szigetképen tünik lő ; a harmadik folt 
igen elmosódot s hosszan kinyulva északtól délre, s két mag-
vát inkább csak sürüdésnek, mint magnak lehetne tartani. -
Ezt követi egy kis penumbra nélküli kis pont. 
E három folton kívül még számtalan d őd
mény veszi a foltot körül. Fáklyák nem mutatkoznak a csoport 
körül, úgy az is, mely tegnap let megfigyelve, a napkorong 
keleti szélén nyom nélkül lt nt. 
Június 2. 4h k. i. Tegnap a borus ég miat nem lehetet 
a napot megfigyelni. Május 31. óta azonban nagy változást 
szenvedtek a foltok. Az l ő isolált foltnak a rő  nyom 
nélkül eltünt, s most csak egyedül ál t na lőtt  l től 
kissé dél felé . .A foltcsoport is a nap tengely körüli forgásától 
függetlenül nyugat felé haladot; ma ennek 5 tagja let fel-
jegyezve. Az l ő hosszas nagy foltnak ttő  magva van, s 
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igen elmosódot, s még mindig nem birt határozot körvonalú 
foltá f lődn  a második egy kis l  pont, a harma-
dik ma is épen olyan alakjára nézve, mint t na lőtt volt, 
t. i. igen szépen ki van f lőd , s gömbölyü; azonban a 
magvában már kétszer megfigyelt .fehér pont nyom nélkül el-
t nt. A negyedik igen nagy változáson ment keresztil, s úgy 
látszik feloszlásához igen közel ál, mert t na lőtt  nagy ki-
terjedése igen szerény méretekre szált le, s nagyon elmosódot. 
Az ötödik egy kis igen halvány ködgomolyagból ál, őt követi 
egy pont. 
Az egész csoport köze tele van kisebb nagyobb fáklyák-
kal, s könnyü d őd n l, úgy az l ő folt is körül 
van véve ilyenekkel. 
A keleti szélhez nem messze ál két isolált folt, sürüen 
körülvéve fáklyákkal; az l ő igen halvány elmosódot gomo-
lyag, a második kis ködszerü folt. 
Az utóbbi d l lőtt 11 óra óta őd tt, mert akkor 
akal'ván a napot megfigyelni, de megfigyelésemet a f l ő  
meghiusitoták, s akkor azon kis foltnak nyomát sem lehe-
tet látni. 
A mai megfigyelésnél összesen 8 folt let följegyezve, 
melyek közül 2 csak mint pont szerepel. A granulátio külö-
nösen szép. 
Június 3. 11" 15m k i. F l ő  miat sem a napfoltok 
regi trálása, sem azok rajzolása nem volt l tő. Annyit 
azonban ki lehetet a f l ő  közöt venni, hogy az l ő isolált 
folt igen körül van véve fáklyákkal, s ködszel'ü őd n
nyel, tehát rövid dő alat vagy feloszlik, vagy foltcsoportá 
változik át. A csoport l ő nagy foltja igen szerény méretekre 
apadot le, s bár mindig elmosódot, de színe sokkal sötétebb, 
mint tegnap volt; az őt tő kis pontfolt meg van a tegnapi 
helyén, a harmadik folt is igen meghalaványoclot, s sokkal 
kisebb let, végre a többi átalakult halavány d őd n n . 
Az egész csoport körül van véve fáklyákkal. 
A keleti oldalon l ő foltok közül az l ő, mely tegnap a 
nagyobbik volt, sokkal kisebb let, a második azonban nagyobb, 
ug! látszik, mint)la keté szakaqt volna. M nd ttő külön-
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ben igfln elmosódot, s intensiven világitó fáklyákkal van körül 
véve. A .granulatío igen jól tő. 
Június 4. 11 h 15m k. i. A mennyire azt a f l ő  közöt 
észrevenni lehetet, a foltokon nagy változás ment végbe. Az 
l ő isolált folt már a nap nyugati szélén eltünt; a csoport 
méretei pedig igen szerények letek, s csak két folt látható 
már az egész csoportból, valószinüleg az elmosódot l ő s a 
legintensivebb a harmadik. Az egész csoport körül van véve 
fáklyákkal, s közel ál feloszlásához. A tegnap megfigyelt két 
folt a keleti szélen ma is határozatlan körvonalakkal bir, de 
egész közel álanak egymáshoz, s úgy látszik, hogy a hátulsó 
érte utól az l őt, mozgása l tről nyugat felé halad. Eme 
két foltocska is sok fáklyával van körülvéve, melyek 
ma sokkal fényesebbek, mint tegnap voltak; ugy látszik, e 
csoport is közel ál feloszlásához. 
Június 6. lb 15m k. i. Az egész napkorongon sem 'folt, 
sem fáklya nem látható, a granulátio különösen nyugaton 
igen szép. 
Június 8. lOb 45m k. i. Tegnap a nap felületét sirü 
f l ő  miat lehetetlen volt megfigyelni, ma azonban rend-
kívül tiszta l ő melet történik a megfigyelés. A nap 
felénk fordult részén sem folt, sem fáklya nem látható, a gra-
nulatio azonban ritka szépségben tünik ma lő  némely he-
lyen oly nt n ~t al bírnak az úgynevezet rizsszemek, hogy 
l ő pilanatra fáklyának lehetne tartani. 
Június 9. Qh 15m k. i. A naptábla nyugati széléhez nem 
messze ál egy elmosódot körvonalakkal bíró folt, fáklyákkal 
környezve. A folt tegnap délután 5 óra óta támadhatot, mert 
akkor a nap felületét átvizsgáltam s annak nyoma sem volt 
még. Ezenkívül még a nap l l ő nyugati szélén egy nagy 
fáklyac oport látható. A gra.nulátio ma is igen szép. 
Június 10. lOh 15m k. i. A tegnap megfigyelt foltból ma 
ttő let, úgy látszik, az nem szakadt keté, hanem egy új fej-
lőd tt hozzá, ez pedig a nyugati folt. - Mindkét folt fáklyák-
kal van körülvéve, s a nap nyugoti szélén l ő fáklya is igen 
élénken világít, s mozdulatlanul ál tegnapi helyén, ől is az 
látható, hogy a nap forgásával ll n ő irányban saját moz-
gá sal bir. 
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Június 12. 311 15m k. i. A nap \elénk fordult részén sem 
folt, sem fáklya nem látható. A granu1atio azonban, mint az 
most igen gyakran szokot lenni, oly rő n f lőd tt, hogy 
némely helyen a f lő fáklyát vél látni. 
Június 13. 1h 15m k. i. ( 
> 15. 101, 15m „ S Sem folt, sem fáklya. 
Június 21. lOh som k. i. Folt ma sem látható, azonban 
a napkorong északkeleti szélén szép fáklyacsoport van; ennek 
főta a a középen l ő 2-3' t rő  intensiven világító 
fáklya. A granulatio l tő  r . 
Június 22. lh om k. i. Semmiféle folt sem látszik az 
egész napkorongon. A tegnap megfigyelt fáklyacsoport meg-
van a volt helyén, tekintetbe véve a nap rotatióját, kiterjedése 
sokkal nagyobb, mint tegnap volt, de távol sem oly intensiv a 
fénye mint tegnap. A nagy fáklya -mely a csoport közepén 
álot, ma számtalan apróra szakadt szét; granulatio r . 
Június 23. Sh 45m k. i. A tegnap megfigyelt fáklyacso-
port ma sem változtata helyzetét, de a nap keleti szélén új 
igen fényes fáklya tünt fel ; ez hosszúkás, s északról délre 
terjed; hosszak. b. 2-3', déli végében pedig kis elmosódot 
folt látszik. A délutáni megfigyelésnél csak ugyanezt lehe-
tet látni. 
Június 24. 3h om k. i. A tegnapi fáklyacsoportban meg-
figyelt kis foltból ma igen élesen körvonalozot pont let, de 
oly gyenge, hogy a helioscopon a megfigyelés lehetetlen, s 
jelenlétét csak is néha lehet constatálni. A  6 hüvelyes Merz 
helioscopjával, mintegy igen éles kis pont mutatkozik, s 
melete k. b. 10' távolban még két kicsi pont is látható (280-
szoros nagyítás melet). A fáklyacsoport kiterjeclé e a foltok 
körül igen nagy, de intensitása gyenge. 
Június 25. lh 45m k. i. A napon sem folt, sem fáklya. 
A sürü l ő miat a granulatio is csak rosszul tő. 
Június 27. lh 45m k. i. Borus ég miat nem lehetet 
tegnap a napot látni, ma azonban annak nyugati szélén egy 
szép foltcsoport ál. A csoportból 3 folt let följegyezve, mivel 
a többi inkább csak d r  őd n ől ál. Az l ő elég 
nagy, de nem igen f lőd tt s mag nem igen tő benne; 
a második egy kis pont, míg a harmadik egy szépen f lőd tt 
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folt nagy s rő  maggal s szép félárnyékkal. Alakja elég ren-
des, gömbölyü. Ha e foltcsoport, daczára, hogy a 24-iki 
megfigyeléskor följegyzet piczi foltokat 25-én nem is lehetet 
látni, őt még az ő t rn ő fáklyákat sem, s azokból nőtt  
ki magát a jelen stadiumáig, mit épen nem tartok lehetetlen-
nek, úgy annak igen rő  saját mozgásának kelet lenni kelet-
ről nyugatra. Fáklya ma az egész napkorongon nincs. 
Június 30. 11 h om k. i. A nap csak néha-néha látszot ki 
a f l ő  közül, s oly rossz képet ad, hogy éles beálításról 
szó sem lehet. A granulatio alig látható, de sem folt sem 
fáklya nincs. 
» 9. 9h 45m » 
Július 1. 2h 3om k. i. ! 
» 10. 11h om » Sem folt, sem fáklya nincs. 
» 12. lh som » 
» 21. 2h om l> 
Július 24. lh 4om k. i. A napkorong északnyugati szé· 
lén egy nagy elmosódot fáklya van, k. b. 18" távolban atól. 
- Folt nem látható; l ő igen szoros, granulatio igen rossz. 
Július 25. lh om k. i. } 
" 26. 11h om > Sem folt, 8em fáklya. 
Július 29. 11 h 3om k. i. A granulatio ismét rendkívül 
rő , de sem folt, sem fáklya nincs. 
Augusztus 1. 3h 45m k. i. 1 „ 2. 11 h 2om » 1 
> 3. 12h 3om " 
» 5. 12h 45m » 
" 6. lh om » » 8. 4h 45m » 
" 10. lh 35m l> " 11. 1oh 35m » " 12. 1oh om > 1 
> 13. 4h 45m > } Sem folt, sem fáklya. „ 14. lOh om „ 1 » 15. 12h om » 
> 16. 12h om )) 
> 17. 4h om » 
> 18. 12h om » 
> 19. 12h om » 
» 20 12h om » „ 21. 12" om „ „ 23. 10" om » 
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Augusztus 24. 12h om » l 
» 25. lh om » 1 
» 29. 4h 25m » 
» so. 111i 55m • ? Sem folt, sem fáklya. r ~  ~~  ~~~~ : J 
Szeptember 3. 3h 54m k. i. A napkorong keleti széléhez 
6-8• távolban l tő  intensiv folt tünt fel; az l ő 
június 27. óta. Magva bár eléggé elmosódot, még is igen fekete, 
s excentricusan fekszik a folt déli részében. 
Szeptember 4. 1111 48m k. i. A folt tetemesen kisebb let. 
s a rajzból úgy*) tünik ki (ha ez helyes) hogy a mag ma a 
folt északi szélére vándorolt. (Valóban nagy változás, bár nem 
lehetetlen). • 
Szeptember 5. 11 h 5 7m k. i. A folt ma bár tegnapi mene-
tét megtartani látszik, de igen szép, szabályos ; magva egészen 
a közepén van, gyenge fáklya is látható. (Hol?) 
Szeptember 7. 1211 12m k. i. A folt ma igen elmosódot s 
nagynak van rajzolva, magja igen fekete, de mindig a köze-
pén van. 
Szeptember 8. 1211 12m k. i. A folt megtartota tegnapi 
alakját, csupán csak a nap forgásával látszólag helyzetét vál-
toztata meg. 
Szeptember 9. 1211 10m k. i. Ugyanaz mint tegnap volt. 
Szeptember 10. 1111 50m k. i. A folt ma ismét halvány s 
szép kerek magva a majdan négyszegletes penumbra közepén 
ül, s el öt te egészen közel éjszak nyugat felé egy kis pont látszik. 
Szeptember 11. 211 12m k. i. A folt ma ismét l tő  
elmosódot, s sokkal sötétebb, (talán lágyabb irónnal let, 
rajzolva) s a penumbrájában északkelet felé egy második mag 
látható. 
Szeptember 13. 1211 3om k. i. A folt egészen közel van a 
nap szélehez és csak mint pont van a rajzon elötüntetvc. 
Szeptember 14. A folt már nem látható de azon a tájon 
hol eltünt, nehány fáklya mutatkozik. 
*) Augusztus 14-töl október 9-ig, távolétemben egy d  fiatal-
ember vezete a naplót, ki mint a rajzok s a leil'ás muk'1.tja igen kevés fá-
i·aclságot vet.t magának rég megkezdet mtmkámat lelkismeretesen foly-
tatnj, mjért is megfigyeléReiuek nem sok pontosságot. tnlajclonítok. K. 
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Szeptember 15. lh om k. i. l 
• 16. 11" om > 1 • 17. J lh om • 1 • 18. 11h om » l 19. lh om » 20. 11h om » • 28. 1111 om » Sem folt, sem fáklya. • 29. 11" om » 
1 • 30. l" om » Október 9. 11h om 
1 • 10. uh om J » 11. 11" om » 
Október 16. 1111 45m k. i. A. mennyire a naptáblát a 
l tő l d őtl n  körülmények közöt látni lehetet, 
azon sem folt, sem fáklya nincs. 
Október 20. 3h 45m k. i . .A. heliographphal nem lehetet n, 
napot látni, mivel a nyugati torony lőtt  álot, s igy az átke-
resés egy Bardou-féle 3 hüvelyes l tc ő l s 85-szörös nagyi-
tással történt; azonban rajta sem folt, sem fáklya 11em mutat-
kozot. 
Október 21. 1211 3om k. i. ~ 
• 24. lOh 15m • , Sem folt sem fáklya. 
» 27. 1011 om » ) 
November 5. 1011 om k. i. F l ő  és ő  dő miat a 
napkorong október 28. óta nem let megfigyelve. Ma a nap-
korong északnyugati szélén egy szép, szabályos, gömbölyi folt 
mutatkozik; a penumbrája és magja igen szépen ki van fej-
lőd . Fáklya az igen középszerü l ő melet nem 
látható. 
November 8. lh 35m k. i ..A.z 5-én megfigyelt folt fák-
lyák által környezve már egészen közel ál a nap északnyugati 
széléhez . .A. légkör azonban oly r , hogy azt élesen beáli-
tani lehetetlen. 
November 10. 11" om k. i. Csak is f l ő  közöt lehet a 
napot látni, de sem folt, sem fáklya nincs rajta. A. granulatio 
a napkorong közepén gyönyörlíen látható. 
November 11. 1011 25m k. i. A. napkorongon folt nem 
látható, azonban az északnyugati szélen egy intensiv fáklya 
világít. 
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> 7. 1111 3(\m » A n~ r n  sem folt, sem fáklya 
November 30. 12b 55m k. i. l
Deczember 1. l 2h 45m • 
» 11. 11h 22m » mncs. 
» 18. 11h om • 
Deczember 19. 11" om k. i. A nap nyugati széléhez 6• tá-
volban, s 5' éi;zaki elhajlás különbségnél rögtön egy folt tá-
madt, mely tegnap még határozotan nem volt. A folt, elte-
kintve atól, hogy a nap széléhez közel ál, igen hosszúkás 
alakkal bir, nagy tengelyével észak felé fordulva. A folt el-
mosódot, s nem lehet körvonalait élesen beálitani, mihez 
azonban a rossz l ő is hozzájárúl, de azért az egészben az 
látszik, hogy a folt f lőd n van, de már f lőd tt álapo-
tában azt nem fogjuk láthatni. ltől keleten át északig gyö-
nyörü fáklyák környezik. 
Deczember 22. 12111om k. i. l
• 23. 11h 3om • 
» 25. 1111 30m » Sem folt, sem fáklya. 
» 26. 111 som » 
1 
Január Á•1-··'. 1 21 
l Jh 49m d/J -14" 
Február da + 37 s 1 + 39'4 +42·01+4:;·2 
3 
lQh 16ID d/J +83" +  4 + · o 
1
+s1 
F ~  Á•/+50 + 25·21+26·s1+31 ·1 -+1·0 +22•6 
ioh 5sm díJ -16 1+22 /+5a +64 j+s1 +62 
1 
1 . 
Február da -25•2 -23•2 -21'6 -21·0 -10·0 -7·3 -0·1 l+1·5 
6 
1-103 1-35 1111 47m ,j/j -119 -97 -109 -45 -46 -38 
Febrnár da -38•7 -35'7 -34'0 -22' 5 -15"6 
7 
1211 17• Ll/J -186 -168 -168 -108 -108 
Febmár dal-49·1 1-47·1/-46•3 -45'3'-29·21 1 8 
1 
J 2h ;,9m LlíJ -248 -233 -283 -236 -171 
1 1 
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1 1 l Márczius da +11'3 l+ml 1 1 3 
1 tolt 57m 
,jíj + z?S +zs9 I 1 
Márczius da +9·1 +10·9 ·1 
1 3 1 zb 4om A/J +266 +277 ! 1 
Márczius d)_ z ·6 -0'4 -0·4 l· 1 1 4 
díj\+112 1 1 tOb 4m +205 +z20 
1 1 1 





Márczius da -5·5 -5'5 -2'8 1 1 -2'8 +48'0 4 
+206 +11841 211 2om díj +147 +rno + 1s1 
1 
Márczius da -17•2 1-14'1 !_13·81+40·1 
1 5 !+1s1 
1
+112 +sa1 tOh 15m díj +ss 
Márczius da -19'6 +s8·1 1 1 
5 
2h 29 ,jíj +ss +353 1 1 1 \-"t"' \ 1 1 ~  -3'6 1 nh 4om díj 16 -13 +3061 1 1 · ----- ---
lirczius dal- 9·6 1 1 1 ' 
12h ;2m díjl+65 1 1 
Márczius da +26°8 +28·1 l 1 
1 11 lOh 55m díj +412 +415 1 1 
Márczius da -4·5 +4' 5 -3'9 + 1·8 +2·3 +z·5 
1 13 lh 49m díj +232 +z39 +238 +285 +z88 +so1 
1 
Márczius da -18'3 -18'3 -14·3 -11'9 -10'8 -10' 5 -10·3 
14 
lOh 26ID díj +133 +144 +160 +197 +226 +175' +212 
2* 
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4h 15m Lfo +110 
Márczius .d(J; l-s1·4 -28'2 -2s·61+24·s 
1 15 1 1 




1 Márczius .d(J; -42'8 
16 
11h 18 .do +60 -47 +zs . - --





211 59111 ,-61 +is 
1 
Márczius .d(J; - 5 1'4 -50'2 -46'7 1 
17 
1 101i 31m .do -141 -133 -61 
1 
Márczius ,1(1; 1-57'7 l 1 
18 
.dol - 2os lOh nm 
1 1 
1 





3h 15ID .do -220 
1 1 1 --
1 
1 
Április ,d(J; +18·6 +z0·9 
29 1 l 4b 15m .do +so1 +s20 1 
1 




llh 22m .do +s12 
- - - -- -







Május .d(J; +zs·o +32·s 
1 29 
llh om do +z12 +312 
_r --
Május d(J; +9·3 +i7·9 +19·0/+10-9 +zo·3\ 
30 
01i 20 111 do + 1s ·4 +zs·1 +23·3 +22·1 +zs·il 
1 
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~  \d"\+s1 +16"7 +17•7 1 1 +18·4 +ls·91 2h 25m Lf(j +153 +253 +235 +22s l+247 J 1 1 
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Ecldig külön me.gjelent 
ÉRTEI(EZÉSEK 
a mathematikai tudományok r ől. 
E 1 s ö kötet. 
I. Sz i 1 y Kálmán. A mechanikai ő l l t egyenleteinek általános 
10 kr. 
polárok. .A. viszonyos polárok elve 
20 kr. 
alakjáról. Székfoglaló . 
II. Hunyady nő. A pólus és a 
III. Vész János A. Biztositási kölcsön (új életbiztositási nem) . 20 kr. 
IV. Kruspér István. A Schwerdt-féle Comparator mótl.ositot alkalmazása. 
10 kr. 
V. Vész János A. Legrövidebb távolok a körkúpon. Székfoglaló. 10 kr. 
VI. T 6 t  h Ágoston. Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai munkálatok 20 kr. 
VII. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . 10 kr. 
VITI. König Gyula . .A.z eliptik<ti függvények alkalmazásáról a magasabb 
foku nl t ~ elméletére . 20 kr. 
IX ..l\I u r  m a  n  n Agost. Európa bólygó elemei, annak tiz l ő észlelt szem-
benálása szerint 20 kr. 
X. S z i 1 y Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai ő l l t máso-
dik f  tétele . 10 kr. 
XI. T  6 t  h Ágoston. A földképkészités jelen álása, a mint az képviselve 
volt az antwerpeni kiálitá on. Két táblával . 20 kr. 
Második kötet. 
I. M u r  m a n n Ágost. Freia bolygó feleti értekezés 30 kr. 
II. K r  u s p ér István . .A. comparatorokról l 0 kr. 
III. K r u s p ér István. .A. vonásos hosszmértékek összehasonlitasa. folya. 
dékban . l 0 kr. 
IV. Feszt V . .A. közlekedési müvek és vonalok 20 kr. 
V. M u r ma n A. Az 1861. nagy üstökös pályájának meghatározása 20 kr. 
VI. K r u s p é r J . .A. párisi levéltári. méter-rúd . 1 O kr. 
Harmadik kötet. 
I. Vész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. . 10 kr. 
II. Konkoly Miklós . .A.z 6-gyalai csilagda leírása s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872. és 
1873. Három táblával. 40 kr. 
il. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Herscbel János k. tag fölöt . 10 kr. 
IV. B. E  ö tv ö s Loránd. A rezgések intenzitása, tekintetel a rezgés. 
forrásnak és az l lőn  mozgására . 10 kr. 
V. R é t  b y l'lI 6 r. A Diffractio elméletéhez . 12 kr. 
VI. 1\1: art i  n Lajos . .A.z erómütani csavarfelületek. - .A. vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés l írt 
VII. Réthy l'lI 6 r . .A. kerületre redukálható f l l t l ~  elméletéhez 
15 kr. 
VlII. G a l góc z y Kár oly. Emlékbeszéd Válas Antal k. tag felet. 1 O kr. 
Negyedik kötet. 
I. Schulhof Lipót . .A.z 1870. IV. sz. Üstökös definitiv pályaszámitása 
10 kr. II.  S ch u 1 h  o f Lipót.Az Hl71.II.sz. Üstökös definit1v pályaszámitása.10 kr. 
III. Szily Kálmán. A  elmélet második fö1étele, levezetve az elsöbö! 
10 kr. 
IV. K  o n k  o 1 y Miklós. Csilagászati megfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 50 kr. 
V. K o n k  o 1 y Miklós. Napfoltok megfigyelése az ó-gyalai csilagdában. 
40 kr. 
VI. Huny ad i nő. A kúpszeleten f ő hat pont feltételi egyenletének 
l n ő alakjairól . 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három r t  homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktani 
trigonometriája. 20 kr. 
VIII. Réthy Mór. A propeler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. Fest Vilmos. Temesi Reiter ;E'erencz emléke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag f l t~ . 10 kr. 
II. Ken e s s e y Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez . 20 kr. 
III. Dr. Hoitsy Pá 1. Csilag-észlelés a kelet.nyugot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. Huny ad y nő. A kúpszeleten f ő hat pont feltételi egyenletének 
l n ő alakjairól. {Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) . 10 kr. 
V. Huny ad y nő. Apolonius feladata a gömbfelületen. 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 24'1 Cassiopeiae ttő  csilag mozgásáról . 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A változtatási hánylat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. 20 kr. 
VIII. Konkoly Miklós. A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 1877. (Boreli) I. számu üstökös szinképének megfigyelése az ó-gyalai 
csilag dán. . 10 kr. 
IX. K o n  k o 1 y Miklós.  A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) 40 kr. 
X. Konkoly Miklós. 160 áló csilag szinképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai "'"ilagdán ~  ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. Konkoly Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. I. rész. 1871-1873 . .Á.ra . • . . 20 kr. 
II. Konkoly Miklós.  Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területé11. n. rész. 187-4-1876. Ára . . . . . • . . 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borely-féle) Üstökös definitív pályaszámitása. Közlik dr. 
G r  u be r  L aj o s és K  u r 1 i. n de r I  g n á ez kir. observatorok. 10 kr. 
IV. S eh e n z 1 Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Magyar-
ország délkeleti részében. . 20 kr. 
V. G r  u be r Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K o n  k  o l y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ik évben. III. Rész. Ára . . . . . . . . 20 kr. 
VII. K  o  n  k  o l.Y Mik ló s. A napfoltok és a napfelületének kinézése 
1877-ben. Ara 20 kr. 
VIII. Konkoly Mik l  6 s. Mercur átvonulása a nap lőtt. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai csilagdán 1878. május 6-án 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I . K o n  k  o 1 y Miklós. Mars felületéneK megfigyelése az ó-gyalai csilag. 
dán az 18i 7-iki oppositió után. Egy táblával. . . . .  1 Okr-
II.  K o n  k  o l y M i k 1 ó s. Aló csilagok szinképének mappirozása.  1 Okr. 
Il. K o n  k  o ly .Mik l ó s. Hul]ócsi!lagok megfigyelése a magyar korona 
területén 1878-ban. IV. rész. Ara . . . . . . . . . 10 kr. 
Budapest, t879A"z A t h e u a e u  m r tars. könyvn)romdaía. 
